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Resumo do Projeto 
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• Financiado pelo QREN,  projeto de I&DT empresas em co-
promoção. 
• Consórcio entre a empresa Atlantic Meals, o Instituto Superior 
Técnico e o INSA.  
 
 
• O INSA  tem a responsabilidade de caracterizar o perfil 
químico da casca de arroz nos componentes com relevância  
para a saúde. 
Objetivos do INSA 
• Dotar o INSA com metodologias únicas no país. 
• Desenvolver e otimizar técnicas analíticas: 
– UPLC-PDA para determinação de antioxidantes; 
– UPLC-MS/MS para determinação de folatos; 
– HPLC-ICP-MS para determinação de espécies químicas de Arsénio. 
• Qualificação de recursos humanos. 
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Plano de Amostragem 
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Estudo de Mercado 
• 17 amostras diferentes de marcas diferentes comercializadas em 
Portugal 







• Macronutrientes: Gordura, Proteína, Cinza e Humidade; 
• Conteúdo Fenólico Total (TPC); 
• Capacidade Antioxidante (DPPH•); 
• Identificação de compostos antioxidantes por UPLC-PDA; 
• Determinação de aminoácidos por UPLC-PDA; 
• Determinação de folatos por UPLC-MS/MS; 
• Determinação de minerais por ICP-OES; 
• Determinação de contaminantes e nutrientes por ICP-MS; 




Casca – Aproveitamento energético mediante a sua queima 
Farelo – Fração mais nutritiva 













Proteína e Gordura 
Cinza 
























Conteúdo fenólico (mg eq. AG/g amostra) 
 Farelo Pool Agulha Sado 
Farelo Pool Carolino Sado 
Farelo Pool Agulha Ribatejo 
Farelo Pool Carolino Ribatejo 
Farelo Redondo Ribatejo 
Casca Pool Agulha Sado 
Casca Pool Carolino Sado 
Casca Pool Agulha Ribatejo 
Casca Pool Carolino Ribatejo 
Casca Redondo Ribatejo 






































































































5 - MTHF 
Pool Agulha Ribatejo 
Pool Carolino Ribatejo 
Redondo Ribatejo 
Pool Agulha Sado 


















Pool Agulha Ribatejo 
Pool Carolino Ribatejo 
Redondo Ribatejo 
Pool Agulha Sado 


















10 - CHOTHF 
Pool Agulha Ribatejo 
Pool Carolino Ribatejo 
Redondo Ribatejo 
Pool Agulha Sado 
















































































































Cádmio 50 µg/kg 
 
Chumbo 100 µg/kg       















































































































Limite máximo As inorg 
Regulamento 2015/1006 
Baixo Médio Alto 
Grau de toxicidade  
AsB MMA DMA 
As III; As V 
Conclusões Gerais do Projeto 
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Implementou-se uma pequena unidade piloto. Cujo objetivo é: 
 
1. Extração da casca para obtenção dos antioxidantes; 























Obrigado pela atenção! 
